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 I 
摘  要 
随着信息技术的不断发展及网络技术的普遍化，各行各业的企事业单位在处
理各种业务时，都已经普遍采用高度信息化、网络化的业务流程管理系统，传统
的纯手工处理或低效的面向功能的事务处理系统已经因无法满足企事业单位业
务处理的需求而逐渐被淘汰[1]。为了适应信息技术发展的脚步，鉴于目前办理贷
款都是采用传统的手工操作、手工管理的方式，容易出现工作效率低，业务繁琐，
容易出错等问题，因此有必要开发一个大学生贷款管理系统。开发本系统的目标
是为了提高资助中心对贷款学生资料的管理手段，解决目前大学生办理贷款、政
府对贷款申请单的审核、资助中心对贷款申请单的审核等问题。 
本文首先介绍了大学生贷款管理系统的开发背景和基础,并介绍了大学生贷
款管理系统的设计过程,最终目的是设计出符合现代化发展需要、方便大学生办
理贷款的系统。大学生贷款管理系统以在线办理和在线审核两项内容为核心。 
 本系统采用三层架构、C#语言、使用浏览器/服务器模式在 Visual Studio 
2010 开发工具上进行开发，在短时间内建立系统应用原型，然后对初始原型系
统进行需求迭代,不断修正和改进,直到形成用户满意的可行性系统。本系统能使
贷款学生及时了解贷款申请单的审核情况；减少贷款学生资料的损坏和丢失现象
的发生；解决学生办理过程繁琐和办理时间长等问题，提高贷款办理人员的工作
效率[2]。 
 
关键词：大学生贷款；C#；管理系统 
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Abstract 
With the continuous development of information technology and network 
technology generalization, when dealing with a variety of business, all kinds of 
Business Company widely use the highly information-oriented, network-based 
business process management system to handle a variety of business. Transaction 
processing system with traditional handmade or inefficient processing facing function 
has been unable to meet demand due to business processing enterprises and be 
eliminated. In order to adapt to the pace of development of information technology, 
given the current that loans are handled using the traditional manual operation, 
manual management mode, low efficiency, business tedious, error-prone and other 
issues likely to arise，Therefore there is a need to develop a college student loan 
management system. The objects of developing this system is to increase funding for 
student loans data center management capabilities and solve current problems like 
students’ application for loans、Government orders review of loan applications and 
funded center orders review for loan application. 
This paper first describes the development background and basis Students Loan 
Management System, and describes the design process Students Loan Management 
System, The ultimate aim is to design the system which meets the development needs 
of the modern, and is convenient for college students to apply for loans. Students 
Loan Management System bases on online check-in and online review.  
The system uses a three-tier architecture、C# Language、Use the browser/server 
mode to develop through Visual Studio 2010 develop tools, establish the system 
application prototype in a short time，and then demand iteration is processed to the 
initial prototype system, constantly revised and improved until the formation of the 
feasibility of the system user satisfaction is finished. The system allows students to 
keep abreast of the audits for the loan application form of loan, reduce student loan 
data damage and loss occurrence, solve problems like cumbersome process of 
handling and processing for a long time, and improve staff efficiency loan processing. 
Key words:  Students Loan；C#；Management System 
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 1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着我国高等教育改革的深化和社会主义市场经济的要求不断提高，十多年
来高校进行了大规模的扩招，高校在校生数呈爆发式地增长，与此同时，高等教
育收费也越来越高。在越来越多的莘莘学子能跨进高校大门的同时，也有很大一
部分学生因为家庭经济困难难以筹集和维系应支付的学费和生活费，如何让这些
困难学生不因家庭经济原因而辍学一直以来都是国家比较关心的问题。经过不断
的探索和试行，国家推出了生源地助学贷款这一制度，这一制度的实施有效地解
决我国高等教育快速发展和学生家庭经济困难的矛盾，为进一步发展我国高等教
育事业、拉动内需、刺激经济起到了非常大的作用[2]。 
现有的大学生贷款办理，其过程往往很复杂和繁琐。操作流程为学生在校先
领到贷款申请单，然后填写《国家开发银行股份有限公司生源地信用助学贷款申
请表》一式两份，然后会同《家庭经济情况调查表》等相关资料到当地政府审核，
审查通过后，再去当地资助中心审核，如果同意则签订合同，并返回一份回执单，
然后把回执单拿回学校进行确认，如果无误则寄回资助中心，然后资助中心把回
执单和合同书交给经办银行。在办理贷款的过程中基本上都需要手工操作，存在
工作量大、容易出错、准确性差、及时性差、效率低下并且不便于学生及时了解
贷款动态信息等弊端[3]；在管理贷款信息过程中，易出现数据丢失和损坏现象、
学生不方便更改个人信息；在还款过程中，学生还得到当地资助中心办理；学校
和银行不能有效的对学生催还贷款。在此过程中因错填、涂改、字迹不清楚等原
因而出错则往往需要返工。由此而造成延误贷款时机而不能成功贷款的情况并不
少见[4]。 
1.2 研究目的和研究内容 
大学生贷款是一个牵涉银行、资助中心、学生，时间跨度长达 4 年以上的业
务流程，且流程较复杂并在不断变化中，结合自己在这方面的体会和实践，大学
生贷款管理系统的开发在学生办理贷款中是很有必要的[5]。做这个课题是为了方
便大学生办理贷款和资助中心工作人员对贷款学生资料的管理，减少工作人员查
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询和统计的相关工作量，尽可能的提高工作效率，节省人力物力的浪费。 
现在，科学技术的飞速发展毫无疑问的把人类社会推向了一个崭新的时代
——信息时代，信息对社会经济发展的巨大推动作用，使其与物资、能源一起并
列为现代社会的三大经济支柱，这已在全社会达成共识。随着把信息作为一种资
源来管理的需求日益加强，信息研究领域出现了一种新的管理思想和模式——信
息管理。本文在此提及的信息管理是指狭义的信息资源管理，即对信息本身的一
种管理；而广义的信息资源管理不仅仅是对信息的管理，还对信息活动的各种要
素（信息、技术、人员、组织）进行合理组织和有效控制，以此来满足社会的信
息需求[6]。综合以上两种观点的理解，信息管理是人类为了有效地开发和利用信
息资源，以现代信息技术为手段，对信息资源进行计划、组织、领导和控制的社
会活动。简单地说，信息管理就是人对信息资源和信息活动的管理[7]。 
本次研究借鉴了信息管理的思想，结合学生办理贷款的现状，开发了本信息
系统，可以满足学生办理贷款的需要，以灵活、通用为主要设计思想，开发适合
于学生办理贷款和资助中心贷后管理的本系统[7]；通过本系统使学生贷款过程更
加方便快捷，即政府、学校资助中心、资助中心、经办银行对学生申请贷款的审
批和管理均通过网络实现，可以有效的提高资助中心的办公效率，减少工作人员
的劳动强度，减少办公耗材，提高资助中心的现代化管理水平[8]，使贷款办理人
员从手工查询和统计工作中解脱出来。 
1.3 论文组织结构 
本次论文对大学生贷款管理系统进行研究，该论文讲研究过程分为六章论
述，具体每一章内容分析如下： 
第一章：绪论。这一章论文主要对系统的开发背景和开发目的、具体内容进
行研究。 
第二章：系统需求分析。这一章论文主要对系统进行详细全面的需求分析论
述，系统需求分析包括功能需求分析和非功能需求分析。 
第三章：系统设计。这一章节论文主要对系统进行了详细全面的设计论述，
主要对系统的总体设计、系统功能设计、系统数据库设计进行论述。 
第四章：系统实现。这一章节是系统的实现章节，论文在这一章节主要对系
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统的实现界面、部分代码、运行环境进行了深入的论述。 
第五章：系统测试。这一章是对系统的功能，性能，数据等进行测试，确定
该软件系统能够正常运行，达到了预期效果。 
第六章：总结展望。这一章节论文对此次系统研究过程进行总结和对以后的
发展进行展望。 
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第二章 系统需求分析 
这一章节是系统需求分析，系统在进行设计和开发之前，需要先对其进行详
细全面的需求分析工作。系统的需求分析主要对系统完成了什么样的功能，系统
具有什么样的性能要求进行一个论述[10]。 
2.1 需求分析综述 
本系统包括两个大的功能区块，一个是用户信息管理，一个是贷款信息管理。
其中用户信息管理包括学生信息管理和工作人员信息管理[11]。贷款信息管理包括
在线申请模块、修改贷款单模块、在线审核模块。 
本系统的主要功能模块有： 
（1） 用户信息 
1. 办理贷款工作人员信息管理 
主要实现对用户信息的添加、修改、查询、删除等功能，包括
添加用户信息、修改用户信息、查询用户信息、删除用户信息。 
2. 学生信息管理 
主要实现对用户信息的修改、查询等功能，包括修改个人信息、
查询个人信息。 
（2） 贷款单信息 
主要实现对贷款申请单的添加、修改、查询、删除以及审核的管理。 
（3） 回执单信息 
主要实现对回执单的添加、修改、查询、删除的管理。 
（4） 上传文件信息 
主要实现对用户上传文件的管理，包括对文件的添加、修改、查询、删除
等功能。 
（5） 用户日志信息 
主要实现对用户日志的修改、查询、删除的管理。 
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2.2 功能需求分析 
随着信息技术的不断发展及网络技术的普遍化，各行各业的企事业单位在处
理各种业务时，都已经普遍采用高度信息化、网络化的业务流程管理系统，传统
的纯手工处理或低效的面向功能的事务处理系统已经因无法满足企事业单位业
务处理的需求而逐渐被淘汰[1]。为了适应信息技术发展的脚步，鉴于目前办理贷
款都是采用传统的手工操作、手工管理的方式，容易出现工作效率低，业务繁琐，
容易出错等问题，因此有必要开发一个大学生贷款管理系统。开发本系统的目标
是为了提高资助中心对贷款学生资料的管理手段，解决目前大学生办理贷款、政
府对贷款申请单的审核、资助中心对贷款申请单的审核等问题。 
为了全面了解目前的贷款办理流程情况，我调查研究采取听取办理贷款工作
人员的介绍、实地查看、查阅资料等方法，重点从学生申请贷款、政府审核、合
同办理、学校审核回执单、资助中心审核、贷后管理等六个方面加以调研，调研
结束时，把有关情况与资助中心办理贷款工作人员进行了沟通交流，并对相对重
要的环节作了增加和修改[12]。 
2.2.1 政府审核 
在学生把填写好的贷款申请单和家庭经济调查表等相关资料交到政府办事
处后，政府工作人员如实审核。情况属实则在贷款申请单上盖上政府公章；如果
相关资料不完整，则交代学生及时办理相关证明[9]。 
政府审核模块主要的功能有查看调查表功能、审核调查表功能、通过学生补
办功能、填写调查表功能。 
政府角色权限进行操作的主要功能是查看调查表、审核调查表、通知学生补
办。学生角色权限进行操作的主要功能是填写调查表。 
政府审核模块角色用例图如图 2-1所示。 
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政府 
 
 
 
图 2-1：政府审核模块角色用例图 
 
2.2.2 合同办理 
在合同办理功能模块，学生和共同贷款人以政府审核通过的贷款申请单、学
生证或入取通知书、个人有效身份证（原件和复印件）、户口簿（原件和复印件）、
家庭经济调查表以及共同贷款人的有效身份证（原件和复印件）办理贷款合同。 
工作人员认真核对信息，如相关资料已经齐全并且所填信息无误，则与学生
和共同贷款人签合同、并给学生一份回执单和一份贷款合同；如果资料不完整，
则交代学生带齐相关资料后再签合同。 
该模块主要包括的功能有核对资料功能、通过审核功能、通知学生补办功能、
签订合同等功能。 
核对人员主要操作的功能是核对资料、审核、通知学生补办。学生和共同贷
款人主要进行操作的功能是签订合同[7]。 
该模块的角色用例图如图 2-2所示。 
 
 
 
 
 
查看调查表 
审核调查表 
通知学生补办 
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    核对人员 
 
 
 
图 2-2：合同办理模块角色用例图 
 
2.2.3 学校审核回执单 
学生把回执单带回学校，交到学校资助中心，审核通过则填写相关信息并加
盖学校公章，然后寄回当地资助中心。 
因该模块功能用例图较为简单，故略去。 
2.2.4 资助中心审核 
收到学校寄回的回执单，确认无误后则把贷款合同和回执单报送到经办银
行，进行最后的审批。 
因该模块功能用例图较为简单，故略去。 
2.2.5 贷后管理 
该模块对贷款学生的信息进行管理，如对贷款学生的信息进行修改和保存、
对学生合同的管理、对学生相关资料的管理等；对那些贷款期限已到期的学生进
行催贷。 
该模块角色用例图如图 2-3所示。 
 
 
核对资料 
通过审核 
通知学生补办 
 
 
签订合同 
学生、共同贷款人 
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